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Однією з характеристик стабільного стану підприємства є його фінансова 
стійкість. У сучасній літературі досить багато уваги приділено аналізу та 
управлінню фінансової стійкістю, проте не вироблено єдиного методологічного 
підходу до трактування сутності поняття. Так, у багатьох наукових працях це 
поняття розглянуто у вузькому значенні як один з показників фінансового 
стану. Велике різноманіття підходів до сутності поняття «фінансова стійкість» 
зумовлює необхідність здійснити глибше дослідження даного поняття і 
сформулювати комплексне визначення. Підходи до визначення поняття 
фінансова стійкість наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Визначення поняття «фінансова стійкість», наведене різними 
вченими 
Автори Визначення поняття «фінансова стійкість» 
1 2 
1 Філімоненко О.С. Стан підприємства, при якому розмір майна (активів) достатній для 
погашення зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним [1].  
2 Кривицька О.Р. Результат формування достатнього для розвитку підприємства обсягу 
прибутку, що визначальною ознакою його економічної незалежності 
[2]. 
3 Грабовецький 
Б.Є. 
Надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та 
залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової 
кон’юнктури і партнерів, довіра кредиторів та інвесторів та рівень 
залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би 
забезпечив самофінансування [3]. 
4 Савицька Г.В. Здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, 
зберігаючи рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його 
платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій 
перспективі в межах допустимого розвитку [4]. 
5 Бланк І.А. Характеристика фінансового стану підприємства, що забезпечується 
високою часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових 
ресурсів, які використовуються [5]. 
6 Азрилиян А.Н. Комплексне поняття, яке володіє зовнішніми формами прояву, 
формується в процесі господарської діяльності і знаходиться під 
впливом різних факторів [6]. 
7 Коробов М.Я. Це стійкий фінансовий стан. Відповідно, для того, щоб виявити 
ступінь фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати 
всі показники його фінансового стану [7]. 
8 Івахненко В.М. Відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів 
і витрат , грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі 
співвідношення власного та злученого капіталу підприємства, темпів 
нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, 
співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, достатності 
забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами 
[8]. 
9 Тютюнник Ю.М. Здатність підприємства функціонувати і розвиватися, зберігаючи 
рівновагу активів і пасивів у мінливому економічному середовищі, що 
гарантує платоспроможність та інвестиційну привабливість у 
довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [9] . 
10 Уткін Є.А. В якості критерію фінансової стійкості підприємства пропонує 
використовувати вірогідність банкрутства [10]. 
11 Русак Н.А, 
Русак В.А. 
Характеризується фінансовою незалежністю, можливістю 
маневрувати власним ресурсами, достатньою фінансовою 
забезпеченістю безперебійності основних видів діяльності, станом 
виробничого потенціалу [11].  
12 Цал-Цалко Ю.С.  Фінансово стійке підприємство може за рахунок власних активів 
забезпечити запаси, не допустити невиправданої кредиторської 
заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями 
[12]. 
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Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових ресурсів, їх 
розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі 
зростання прибутку і капіталу, при збережені платоспроможності і 
кредитоспроможності умовах допустимого рівня ризику. Найважливішою 
формою стійкості підприємства є його спроможність розвиватися в умовах 
внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно 
володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати 
можливості залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним. 
Кредитоспроможним є підприємство при наявності у нього передумов для 
отримання кредиту і спроможності своєчасно повернути отриману позику зі 
сплатою йому відсотку за рахунок прибутку або інших джерел. З цього 
випливає ще один аспект фінансової стійкості – розвиток підприємства, 
зростання прибутку та капіталу. Аналіз фінансової літератури показав, що, 
залежно від контексту дослідження, під фінансовою стійкістю підприємства 
розуміють характеристику стану фінансових ресурсів підприємства, ступінь 
залежності підприємств від залучених джерел фінансування, результат 
діяльності, стан рахунків підприємства, які гарантують його 
платоспроможність, ліквідність, прибутковість та кредитоспроможність. 
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